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1 Si l’A. rappelle que plusieurs des constructions érigées sur la terrasse de Persépolis se
trouvent chacune sur des plates-formes de hauteur variable, c’est pour signaler qu’il en
est de même pour les bâtiments situés au pied de la terrasse, au sud (fouilles A. Tajvidi).
Deux  grands  murs  perpendiculaires  à  un  seul  parement  constituent  les  murs  de
soutènement de différents ensembles, mais non, à mon avis, des murs défensifs. Comme à
Pasargades et  à Suse,  les murs de ce type surélèvent les bâtiments plus qu’ils  ne les
protègent. À l’exception de l’enceinte qui court au-dessus de la terrasse de Persépolis, les
capitales achéménides ne me semblent pas fortifiées.
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